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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2019/2020 
 











Jadwal Kuliah : R.LTK01 Selasa 13:01-15:30 





















7 apr 14 
apr 






. . . . . . . . 
1 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
2 1904015011 ANDINI INDRI PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
3 1904015017 NUR ANISA TANJUNG √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
4 1904015029 RIKA MELINDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
5 1904015073 ELLISA MIRFIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
6 1904015095 ICA DAHLIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
7 1904015113 SILVIRA RIVANIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
8 1904015119 DERY ROMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
9 1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
10 1904015141 NAZWA FARADITHA ISLAMI PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
11 1904015145 TASHA ASYARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
12 1904015153 KURNIA CITRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
13 1904015161 WIDYA NURFATHANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 1904015176 DEBI IRAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
15 1904015183 RAHAYU KURNIATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
16 1904015211 FADLI MUHAMMAD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
17 1904015233 ILHAM RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
18 1904015271 VISCA NEVIANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
19 1904015274 DESY AMALYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK01 Selasa 13:01-15:30 













                         PARAF 
KET. KELAS          DOSEN 
1 Selasa/03-
03-2020 
Perkenalan, pembagian kelompok dan 







K3, Teknik kerja di lab, Alat Bahan kimia, 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015019 - Praktikum Kimia Organik I 
: A1 
 
Jadwal Kuliah R.LTK01 Selasa 13:01-15:30 













                         PARAF 









































1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 


























FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH  80 81  80 100 A 82.25
 2 1904015011 ANDINI INDRI PUTRI  88 80  73 100 A 81.20
 3 1904015017 NUR ANISA TANJUNG  90 82  90 100 A 89.00
 4 1904015029 RIKA MELINDA  88 82  98 100 A 91.70
 5 1904015073 ELLISA MIRFIANTI  80 82  75 100 A 80.50
 6 1904015095 ICA DAHLIANA  80 83  85 100 A 84.75
 7 1904015113 SILVIRA RIVANIA  85 80  73 100 A 80.45
 8 1904015119 DERY ROMADHAN  55 76  56 100 C 65.15
 9 1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMAH  45 79  55 100 C 63.00
 10 1904015141 NAZWA FARADITHA ISLAMI PUTRI  78 81  90 100 A 85.75
 11 1904015145 TASHA ASYARI  90 80  93 100 A 89.70
 12 1904015153 KURNIA CITRA  83 80  85 100 A 84.75
 13 1904015161 WIDYA NURFATHANAH  88 79  95 100 A 89.75
 14 1904015176 DEBI IRAWAN  63 77  90 100 A 81.00
 15 1904015183 RAHAYU KURNIATI  75 79  88 100 A 83.70
 16 1904015211 FADLI MUHAMMAD  53 76  70 100 B 70.25
 17 1904015233 ILHAM RAMADHAN  85 77  70 100 B 78.50
 18 1904015271 VISCA NEVIANDA  60 78  80 100 B 76.50
 19 1904015274 DESY AMALYA  85 80  88 100 A 86.45
 20 1904015281 YUDHA RIYADI JUWI PRATAMA  55 75  70 100 B 70.50
FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si.
Ttd
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2019/2020 




: 04015019 - Praktikum Kimia Organik I 
: E1 
: FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 




















2 apr 9 apr 16 
apr 






1 juli . . . . . . . . 
1 1904015007 DINA FAIZA ELLYANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
2 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
3 1904015034 FITRIASTUTI AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
4 1904015042 SYIFA FAUZIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
5 1904015046 NOVIA RIZKA RACHMADHANY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
6 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
7 1904015055 ICAH DEDEH SURYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
8 1904015087 NOVITA AYU LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
9 1904015108 LAILATUL BADRIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
10 1904015128 AJENG DWI PRASANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
11 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
12 1904015140 RATNA SETIANINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
13 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
15 1904015189 HILMI SALMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
16 1904015207 POPI NURFAHMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
17 1904015209 BAYU PRAKOSO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
18 1904015215 DENI HENDRIANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
19 1904015220 CLARA BENITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
20 1904015221 FENDI AFRIZAL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
21 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2019/2020 




: 04015019 - Praktikum Kimia Organik I 
: E1 
: FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
22 1904015232 AULIA AGUSTINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
23 1904015237 SINDY MEGA PUSPITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
24 1904015241 TUTI RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  





Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas.   FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK01 Kamis 15:31-18:00 













                         PARAF 
KET. KELAS          DOSEN 
1 Kamis/05-
03-2020 
Perkenalan, pembagian kelompok dan 






K3, Teknik kerja di lab, Alat Bahan kimia, 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015019 - Praktikum Kimia Organik I 
: E1 
 
Jadwal Kuliah R.LTK01 Kamis 15:31-18:00 













                         PARAF 















































1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 


























FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1904015007 DINA FAIZA ELLYANA  83 81  90 100 A 87.00
 2 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA  75 79  83 100 A 81.70
 3 1904015034 FITRIASTUTI AMALIA  80 83  85 100 A 84.75
 4 1904015042 SYIFA FAUZIAH  78 82  83 100 A 83.20
 5 1904015046 NOVIA RIZKA RACHMADHANY  75 83  68 100 B 76.70
 6 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI  85 83  90 100 A 88.00
 7 1904015055 ICAH DEDEH SURYANI  80 82  90 100 A 86.50
 8 1904015087 NOVITA AYU LESTARI  85 79  88 100 A 86.20
 9 1904015108 LAILATUL BADRIYAH  78 77  83 100 A 81.95
 10 1904015128 AJENG DWI PRASANTI  78 83  70 100 B 78.25
 11 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA  80 80  90 100 A 86.00
 12 1904015140 RATNA SETIANINGSIH  83 81  93 100 A 88.20
 13 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI  53 79  73 100 B 72.20
 14 1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN  80 78  88 100 A 84.70
 15 1904015189 HILMI SALMAWATI  80 80  75 100 A 80.00
 16 1904015207 POPI NURFAHMA  78 79  77 100 A 80.05
 17 1904015209 BAYU PRAKOSO  80 79  88 100 A 84.95
 18 1904015215 DENI HENDRIANSYAH  78 78  78 100 A 80.20
 19 1904015220 CLARA BENITA  80 80  85 100 A 84.00
 20 1904015221 FENDI AFRIZAL  83 80  83 100 A 83.95
 21 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI  80 79  88 100 A 84.95
 22 1904015232 AULIA AGUSTINA  82 84  88 100 A 86.70
 23 1904015237 SINDY MEGA PUSPITA  83 80  83 100 A 83.95
 24 1904015241 TUTI RAHMAWATI  88 81  93 100 A 89.45
 25 1904015244 ANIS SUKMANINGRUM  80 81  70 100 B 78.25
FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si.
Ttd
